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A Baptist College of Aris ond Scier,ces 
CEDARVILLE, OHIO 45314 
1977 MID-OHIO CONFERENCE GOLF 
CHAMPIONSHIP 
May 9, 1977 
FINAL STANDINGS 
1. Malone College 
2. Walsh College 
3. Mount Vernon Nazarene 
4. Ohio Dominican 
t· (5. Tiffin University 
ie 5. Cedarville College 
6. Urbana College 
320 
335 
339 
345 
352 
352 
363 
Medalist - Jim Boling (Ohio Dominican) 
1B holes --: 75 
ALL-CONFERENCE TEAM 
Jim Boling - 75 (Ohio Dominican) 
Joel Hershberger 
- 77 (Malone College) 
Moe Baranek ~ 78 (Malone College) 
Darrell Cramer - 78 (Urbana College) 
Gary Paustenback 
- 82 (Malone College) 
Wayne Brassell - 82 (Walsh College) 
Mike Wachtel - 82 (Walsh College) 
1977 MID-OHIO CONFERENCE GOLF CHAMPIONSHIP 
REID PARK - SPRINGFIELD, OHIO 
MONDAY, MAY 9, 1977 
Cedarville College - Coach Allen Monroe 
Front Back Total 
1. Dave Ellis 43 45 88 
2. Pete Slusher 39 44 (83)D.Q. 
3. Dave Riddle 44 45 89 
4. Gary Gromacki 45 42 87 
5. Dan Taylor 45 ___li_ 88 
Team Total - Best 4 352 
Malone College - Coach Ken Hyland 
Front Back Total 
1. Joel Hershberger 39 38 77 
2. Moe Baranek 39 39 78 
3. Karl Kimball 45 38 83 
4. Gary Paustenback 42 40 82 
5. Rusty Shuttleworth 45 41 (86) 
Team Total 
- Best 4 320 
Mount Vernon Nazarene 
- Coach Grant: Le·arned 
Front Back Total 
1. Barry French 42 44 86 
2. Dave Flack 39 44 83 
3. Charlie Stone 42 43 85 
4. Jim Justice 41 44 85 
5. Darrell Jaynes 44 43 (87) 
Team Total - Best 4 339 
Ohio Dominican - Coach Mark Paluszak 
Front Back Total 
1. Jim Boling 38 37 75 
2. Gene Yontz 46 41 87 
3. Robin Ott 44 51 95 
4. Mike Lang 45 43 88 
s. Mike White 57 52 (109) 
Team Total - Best 4 345 
Tiffin University - Coach Tom Coffman 
Front Back Total 
1. Mike Kimmet 43 41 84 
2. Tom Autullo 48 45 93 
3. Bill Hyatt 43 45 88 
4. Mike Kirchner 46 50 (96) 
5. Dave Bauerlle 44 43 87 
Team Total - Best 4 352 
Urbana College - Coach Larry Bagford 
Front Back Total 
1. Darrell Cramer 38 40 78 
2. Jerry Worthington 48 44 92 
3. Tim Briedenbaugh 51 48 (99) 
4. Mick Rutan 51 46 97 
5. Jim Magato 47 49 96 
Team Total - Best 4 363 
Walsh College - Brother James Lacasse 
Front Back Total 
1. Robert Heppner 45 41 86 
2. Wayne Brassell 39 43 82 
3. John Kortis 45 43 (8 8) 
4. Mike Wachtel 43 39 82 
5. Chet Tokar 42 43 85 
Team Total - Best 4 335 
